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40. Ganadito que paces 
[Solo] 
 
Compositor 
 ANÓNIMO 
Poeta 
 ANÓNIMO 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, ff. 46r-47r 
Letra 
 
[Estribillo] 
 
    Ganadito que paces 
la verde yerba, 
si en los arroyos bebes 
las aguas frescas, 
mira, no creas    5 
que es la yerba esmeralda, 
las aguas, perlas, 
que más valen verdades 
que no riquezas. 
 
[Coplas] 
 
[1ª] 
    Blancos armiños de lana,  10 
a quien la naturaleza 
adornó con candidezas 
de jazmines y azucenas, 
 
[2ª] 
    si mi dolor os obliga, 
si os enternece mi pena,   15 
atended a mis suspiros, 
compadeceos de mí mesma. 
 
[3ª] 
    Mirad que vivo muriendo, 
y vivo cautiva y presa 
de amor, y, así, con vosotras  20 
a decir mis penas vuelva. 
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Facsímil parcial 
 
 
 
Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) 
40. «Ganadito que paces». [Solo] 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, f. 46r 
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Datos musicales 
 Voces:   1 (Tiple), acompañamiento y cifra 
Claves altas:  Tiple (SOL en 2ª). Acompañamiento (DO en 4ª) 
Tono original:  VIII tono alto u “octavillo”, final SOL 
 Transcripción: Transporte a la cuarta inferior, final RE, armadura FA # 
 
Crítica de la edición 
 Dejamos un pentagrama vacío para la transcripción de la cifra para guitarra. 
Tiple 
C. 72: Seguramente el segundo RE debería traer puntillo en el manuscrito. Lo 
añadimos en la transcripción. 
Acompañamiento 
C. 50: DO semibreve ennegrecida sin puntillo en el manuscrito; la transcribimos 
con puntillo para la correcta distribución de los valores. 
C. 60: Creemos que las notas de este compás en el manuscrito son erróneas. 
Esperamos que nuestra solución sea acertada. Algo similar sucede en los compases 
73/74. 
 
Forma métrica 
 Villancico 
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